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内 パ人来航 ル人の灘 教改革を背景に、鉄砲
容 の背景と 費量 とキリスト教が日本】
日 その影響 に伝わり、天下統一に
本 大きな量三響を与えた。





の 統下 時の対外 太閤検 秀吉が行った諸政

























概観 －分国法の制定 ・ポルトガル人の漂着z 
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札：吋人場手 t ！必ず~－ ~tt-ft-H
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